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DIARlQ OFICIAL
•• ; I "
DE.L
M1N1ST]~·R·IO DE LA GUER~RA
, . , ASqmSOS
Cire.w: Excmo. Sr.: El g'ey (q. D. l.) ha teDJdD
a .bien.. 4COIl~ede~..cl empleo superior í~íato, &~r­ll1;1e~t~..or:dlr;¡ar~ .. ct~ .. i~s• ...a._lge )CÍ"--J: O ea
.del arma de lnfanterfa OOI1Iprendidos'en la ~jguieDlIe
relaci6n: que' principia COn D.. Jos~ Ilodrfeuez Her-
nándezy. teflllÚfta ooa D. :La» ESJ)9nera8erjerÓllj
por ter 'o. más antiguos do IUS rc~ctivas u:c.ba.
,'1 hallarse deelllnldos aptos' para el ascenso: ~blCllClo
disfrutar en el que le Jet ,c~kre la efectividad CI_
en la misma l' les _i¡na:.· . '.' ,.
Df real ()rden lo di¡Q. a' y~ E. 'paJa BU conocimiento
y dem4sdctto... Dios luarde a .'{. R. mu~ ~..
Madrid 4de jun~ de "91... •.• . . ~
• • . l. *,
'.'
SICdII' lIe Iltater11'
,ro. .., '"' . '. I ... • .. , ... ---
PARTE ,OFiCIAL.· ·
REAt.ES '6R'D'ENES
....
- ._.... ... ...- :DKiTINQI
.&ano. Sr.: El ReJ (q. 0,1,) b. teaí. a bien nombrar
ay.... de-campo de 'i.fS.,,"~ancbdte de estado Mayor
D. Valentúl Mapanet Bettnn: que Ita ces. en l¡ualtar¡o •
IaJómediadón deL.OcneraU1c divisiÓn O•.hrique Barreiro
del Riego, debiendo cate nombr.miento IUrtlr efectos en la
rmata de C.misario del me. actu.1.
Dc:rea1 orden lo dl~o a V. e. para tU ~onoclmientoy efec-
tos c:óneapttnttl,. ·Dioa guarde "·"~·Bl ..tlnK:bM aftos. Ma-
drid ... *",,10 de·1918.·,·, l'."· '.' ". .•. '
i\" :il :.; .....
SCftoi CaplWleeleJ'll de Bateara.
"fI'~CIp&tA; lenctal de 1a.....1IIi0l e lD"""eator civil. ; Sea.r.•.
depu~ ., Marina y del Protectorado ea.rnaecol.· ,
-', , _.~.
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T. ~el ••.••• Caja de Cl",.S~ 'l'.' ~.".""""'" D'JOlI~ R~lIlesHerúDcle' ••.. ~~DeL" .. lO,' I.~ m'1o,,~l'~.·.~.".ó,. IdelD'de~~,3~..;:.~.~~ -., oac¡\dn P'e~clnVickl 1,.,., .. ,. ." .', ': .. :
. .... .. • ::-,.r :~~ . , :1... " . FernAa~ ••••••••• , ••• '.- ~f:t~III •.•• "~.' .•.• '.~ .~ Ide..::. 19~.
Otro ••••• ~ •••:~ Rec.dé.1fa.~~~.:~.~....••..••••• J"a,. MÚc1c. .At.~••••••• ,~~. Ideál •.l'.•.•• ~~ •• :;'.J t4aiJ. ~. I'..~Otro ••••••••.• te¡. de Otu"~.49............... • ]oaqufn F~rd.cfelAlc:iaa •• , Jjdem ••••~ ••• '1~6 ~~ • ~9'
~ Idc~ de San.lbrcl,.I,: ~4" " ,,~ ::. ":.'. ! Róa:aulo D<>IIáte ZOzaya. (deis •• '\"1' '.~ -:; ..~ ~.~ 19.~te ••• Rea)~.~.¡~ . ··.i.~".: ...~~ ~.' '.' • Eduardo MartlD Peralta ••.•• r.c:orooeJ ••. :. ,~, Dla1~!.,Si
Otto ae,. ele SeYI!la. 33 ••• r. "'-f" • SI~6a .S&nchea Robl_ ld¡C.m.,." , 2 Idem., 1 •
Otro •• ~. -': '_.• ' Raen.lbtaro., 64., ••. ~............ Ih(U~1Abril~...' ~"" i!~~ ',.'. 6 fde~ , , /
Otro .; RC8et'Ya Vale.ca, 42.............. •E~p c~ E,'es..•.• ~d~w,.•.••,; '0::1' ~ , ••6 fdem ~
0W0¡.. · h &.~.,la ••tlJl4P6w•• ~•••.••·AleJaadró~•. ;¿1A. l!,R'osa (de.., "'ntl" 't"J q fd,c:a.l 191&
Otro·~'ni,~·:"· R~de-N~.,arra,~2s.,.~ •• , •.•••• " •. • ~que~erilfuet . • ... (~ •••••~t.~~r- ~~'~'19'"~ ~ .' ItSti~ír~'= =:s~~.¡, JUafa~~ ~~deV.i'" ~",:.;":";~' •.:~ ~~ ~4e': ~I.~
Otro Oficial Ma,or ·<:omJai6D Mista de ., " ,;..... . ¡.. ",v
.,¡ :~:rj, .. ,','C .•a~ _tmJ»~te~i:.~. ·Ai~rDlu~ IdetiJ 3' ldem.• 1918~,~' ..: ~.JJIi". "c~;. O(PU,'¡ • •••• .......' Srlprdó Cal1'O' Wiíl'&-a. •. •• Comaaciante ". m.Jo.. 1911
qiP :••• , , It4-M lalt~4t .....:•.• ~ .....·._i.;. ,.DedltoCaDe11ar~••" Id~.·· ..·,~·~·.l ..~J~' ~9.'0t1'e _...:.• e.· •• '~•. 40.po~Ia~ MeJ;Ua •. " inud!lco Lanil&:~er•••• ldem •••••••••• . ! I~eua.~ ~",8~·".',u...._~S"~J1"""PaJ- . . .
:' ': ;.;' . ...... ·~.;.~"."•. ,:, •• ó".""" ..•.•.Jlic:ardoPoeyo.~e•••••• Id,e~:"~"h··~( ..f! I~.• ¡9~
Otro .• , ••••••• Caja de Guadalljata¡ ''J,........... • Fruaciaco SaIbwI Oaball«o.• ldeaí..~~.,.,..~... .6 (dem.•.1918
0bl0 ·•••'~.,.-1 •• ~••.A1~ 51 ' FemlDdo GarcJa-Navarro J .. !
.. .- :.. '. ~,' .' '. .' '. ., . ,Ferru 14cm ••.•••••• . 11 fdem.. 1.11
Otro It.eaena Huc!rc:al-<>vua. 40........ • Aoclrá Plaa R~CI..•••. Idem........... '9Idem... 1'11
~ ~.1. Bon. Cu.lf&ida, 13 Juan Oarda de Diqo 1deDI.¡.J ZOI!d~m...JI918
Otro .•...: ~ •• ,'.: ~.; Id~ leS. Al. d~ T,«:,~~,S •• ~ •.••• F~oMutI Vicia! Idea ." .,: '.~~.: :.! .z6¡tdeiD:-;: 1'11
Ob'ó •• n ... C8fa \fe Tortoa; 13 •••••••. u ..... ; • J- \'aa.....i'CIIden .• • lde....... ~ .l·••-.'" 3,' f~•••, ••
~.... •. J
© Ministerio de Defensa
'MAaDuI '
,.'t.IdO de 19••
lladrid .. de )wa10 de 1918.
.
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' . ..........- ~."""'''''Il ...' .0.....
•
...... Ola •• ÜII
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.I.-Temente••• Re¡. de MaUorca, 13 •••••••••••••• O. i:\ae Coromer Mlpel •••• Capltin•••.•••• l.' mayo.. 1,.1
()tro .......... .o Idem de SenU., 33 •..•.•••••••••• • ~ 0"'0 Rato. •....... Ide................. 2 fdeaL. 1918
Otr'o ............ .o ...... Idem de. Ceuu, 60 .......................... • laelllodrf~ AaQOQi ... ~~dt""'''''' 3ldaD•., 1'11OtrO ............. Idemde.Pa~..8 ............" ••.• : • L1üa Jl.abio Ay«il~•••• : ....... Id •. ~•••••• 6 idem,.. 19.1Otr'o ................ Idem de la Lealtad, 30 •.•••••••. .-; .• ll'n.a.co.beasi M;odrfguftl .•~ Id ... .:......... 6 "e.... 1918
Otro ............... ldem de Aatáriu, 31 ......... ó••• _ .LaIa.LoI~ Aoqu.rODI •••• j" ld~·· ..····r· 11 fiI~ ~~8:: ......... Idem del Prbldpe,.J ••••.••••••••• , ~o-JW•• s.eUe.. • • • ••• ~ Ide. .. .. ,,. ......... 19 a .uo ... .o .............. t~ de AsúÍriaa, 31 •• " •••,. •••••• • ariUo Crbtóba1 chaJ.a 'tetre, Id................... ~o ¡jem.•
<>tro ....... ~ ....... dem ele Ceuta, 60 ......... ~ ." ............ i rqufnVDlaaueva RWl•.•• ldem. ............... 26 t4em.. 1911
Otr'o ................. Iclem de Galic:iat • C) ..................... _ C1....EepoDera Berjeróll .•••• ldem ,_ .............. 31 fdem.. 1911
i .'
'.'
_ .. fIII8III,
'. AS~.8QS.,.~,-. _
C¡rcu1lu. Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g) ha tenido
a bien conceder el emp.~ '''1*'*' inmediato, en pro-
~t~ reglamentaria de aseemos"del presente me., a Ibis
Jefes y Oficiales del arm~ de CabalTerla comprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia oon D. AntQllio
Cut~ill6D G6mezy. te~ con D. Maurjcio Sillt!bez
de la .p....atYl.M3Jtinecf gol' TS9f lot ,rimeros en .sus
r~sp«ti~' ~l._ y' haUane 'deela~aptos para
el. aiK~SQ .... sw.b1mdo dWnJl~r .tn el' que se lel coa,;'
fiere de l. efectividad que en la milJlDa te les asigna.
De real or~n lo ~&ICl{ fI\V. E-., pIlu, llUt conocimiento
y_demás efeetol. '.Df~ par(ie. a ~. ~.. bfucbol.~."
MAdrid 4-aé'jlJ1nO -ere 191 8. - .
~ ..." '-.'" . '~/f ".
SetiOr•••
. .
. .~fi'lMD
'. J'. !)1
.:T:'r..=.a- IMJIIM • Iltue1ft ..e.¡ .0.•... ;
'* ••
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- - -'
T. Coronel •••• ~ Secretario del Coosefo de' Adml- · .
. ' . .
:' . '. ~. .
DlatndóD del Cole¡lo deHu~r- . , .¡.
Cói....daaM •••
faa. de SaDtiaCO..... , • ~ ••• " D. AatOlÚO C..trlU6a G6aaa ~aeI.i(,,·~·".".'."" '3 -JO. 1'11
1S Del::to de ..esen•••••••••• • Darlo Perelete¡ul Gómes. Tea1eDte coroaeL••••• '3 Ide... 1'11
Otro••••••••••• Rec. DCero. del PrfDdpe••.•• .• Fraacl.tco IlaDeUa.c BIIa ldem•••••••••••••••• '3 ldem • 1'11
CapldD•••••••• Ayudante de campo del Geaft'at JI ¡'
de dlri.l4D O. AatoDio de la ,
ideal .:Flinte CutrU1o••••••••••••• • ADtoa1Q.lIortlJa v.n..... <>-a~IIt~"4I'" t,. '3 ,,'1
Otre•••••••• tI' Rec. Caedo... de Tetuta •••••• • S&atiapLó~~ ~ , t· , . ,~:1li:=11.1 ....... Idem. .•••••.••••••• " J' ldba • 1'11I •• __te•••• Ltr ...bled-I.to de .....ta • F.mt........- -_. "._. - - ..
qulelra y Rodrflllell •••• <:a~~ ••••••••••••• '3 Ide••• 1'11
Otro~·••.'.... , t', '. ~. Rec. Cu. de Vlllarrobleclo•• , ••• t' Mlurldo Sincbel de la
, Parra y YartfDtll .~', .... 18118a.·t • t ••••••• t ••• t ., Idea '¡ 1911
8IcIJId 4 de luDio de 1'11.
-
. .
, ~; Sr.: El ae" .(q. o. g.) ha t~Dido • btea
ClODCeder, en propuesta I'Cglamentaria de ••caalOl, del
,ieMnte me.. el empleo ele profesor primero .t. se·
itmdo. respectiyameote. del Cuerpo de Equitaei6~ -mi·
Ita.. & Ioiprofe.ore'- aeaundo )'1 tercero del milmo
D. -MdaeI ManID 8ordlil1o~ COd destlco en el re-pmentlo de Tel~graloa y, D. F~liJ:' Gómez de la HOI,&,R: ....aemcios en el, regimiento Caz..do!U· dewa era. por eer loe p~en l1IS elICat.. Y_estar
aptot para el aaoeNo.; cltbleado diIfiUW
_i: ~ae IaClODfie~ la. $edYlcW. de 26 de
-J: r:t=.t:~io. aVe ~. para su CODOciliúento
. ;-,dílIDá'~ mo. ~. a V. E': muchól ab.
~rid 4 de junio de '.9. l. -
. . ." .d....
~ '. I , ..
S1181. '~taDeI~ de la ¡ia_tl .y,.l!exta
....es.
. Se6&r IDtelftDtor· dril de Gu.etra 'Y ·Marilla .., del'
~,. .. MarraecoL ,
-
MATRIMONIOS .
~ Sr.: Aa:cdieado alo tolidtlldo' ,"",el priIMr te:
Mate de~ c:oQ destino ea el ac:uadi6n de Escolta
RuJ, o: Eduardo N.rezo~ el~ (q. D. I:)~ de"~
con lo informado por ese COiIaelo Supremo en 29 de llllJO
pr6ldmo puado, .. h. aemdo concederle licencia para co.
traer matrimonio con·O.- f,\arú de tu .Mercedes eopea '1
Retortlllo. " -.
De ra1 cdea lo digo • v. e..J*'l 111 caaodml~cJe-
.. efecto.. DiOIJ'W'dCl V.I!. lDacboe .... .~.
de JUDlo ele 191L . . . '
_, ~.~ ~:'" '. MAaurA
Seilor Presidca..... eo~oSapmDo de Ouerra , -MaIttiI
Wora CaDitá ¡eqeraI ele la~ r«1d6. J comil.....
.paam del RdI Cucrp() de O~lllbaiclérOl. .
'. ---, ';'. '" ~'\'
Esáno,·Sr.: A~aldo ia 10 IOIidtado por el primer te:-
marte del· reaiainto CaMores de Aldatara. 14.0 dc'CabIi-
leda,. D. V"K'alte Calderóll , M~aoRf'ot, Coede de .~
JUn, el R~ (q. D. l.), de 8CUadQ. cea lo i1lforma~pord]e'
Coasejo S1ipIUDO en '1.- dd mes1c:tuaJ, te ha semd" coac.
ckrte licenaa para contra« matrimonio con 0.- Maria de lot
Dolores Valen yOJm~ ..' "" ..
De ral elClaa ~.••V.e. ...._cc.edmieate·,"..·
mú efectos. Dibs tuarde a V. f. machos 'ail~ M8c1rfd 4
de junio de 1918. . . '.
M.&aIIf~
.Srior Presidente ~ei CoDaeI~ Supremo cie~~r .....
Sdlor Ocaeral ea Jefe del Ejádto es. 1!Ipda.al~
e o d De sa
•
1).·0. ... 123
..... :...~,.
5 de)Mlo. 19"0 .
. .f 621
,. ;
. les c::Dñr.ere-· .. deetiYidad fiae • cada Uno se les lela'•.
De real on$en lo digo a V. E. pllra su cono':imiento
y delÚS e~. Dios {'lArde a V. E. muchos aft09.
Madrid 4 de Junio de 1918. .
M·u.t~A
Sef\oru Capitanes generales de la prilMr3, segunda,
quinta, teda y octava "fgiones y de Baleares y
General m Jefe del EjérCIto de Espafta en Africa.
Se60r Interventor' civil de Guerra y ·,Marina y del
.Protedorado en Marruecos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sentido
CIOnferir, .0 propuesta re~lamentaria de ascensos, .el
empleo superior l:Jmediato a los oficiales de Artillerfa
comprendidos en la sigu~nte relaciÓD, que principia
'COn D. Diego Pascual y Bouá y tennina con D. Ber-
nardo Ardanaz y Lardies, por ser los má$ an!iguos
en sus respectiva~ el:alas y halla~se declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que ge
Rtúc16n qJU
• lfOIlBR&8 que"-=~Dl~ BJ'BCT1VlD~D
DIa Kili Afle
-----------.---------:-~-I·------
Capitin ••.•.••• D. Diqo Pascual y BouzA •....... Comandanda de MaDorca •••••• Comandan~.... 29 mayo. 1918
I.er teniente .••.• EmllioR~izdel~rboly.F.ernándezId:m d:e ~eli1la ... ;. ~/"" ..••. Capiún ....•• _ 9 ~dem. 1918
Otro Juan Lónga y Undaveyl1a 5. regImIento montatm ldem ro 15 Idem. 19t8
Otro.......... • Fernando Garcla y V,iñas ....•.. Supo ¡¡in sueldo en la 1.& regiÓD Idem.......... 16 id-:m . 1918
Otro • .• ••••• •• • Evaristo Babé y Marchon •..... 5.0 laegimieoto mODtado •.•••••. Idem.......... aC) idem • 19t8
Otro •.•.....•.• Enrique Pelayo y Hore .••...... 7.0 regimieotoPlontado •.•...•• Idem •..•.••.. 31 idem 19,8
Otro .•.....••.• Joaquln Cantero y Ortega •.••. Comandancia de AICeciras .••... Idero .••.•••.. : 31 idem 191a
Otro Manuel Carmona y Pére~ de Vera I.er regimientq montado Idem.......... 31 ídem. 1915
Otro Julio Diez y Conde: 3.er regimi.eoto montado Itlem.......... 31 Idem. 1911
Ot~o •.........• Mariano Rodero y Holgado .••.. 14 regimiento roontado ••••.•.. Idem....... .• 31 Idero. lqtl
Otro •.......•.• Francisco Mariñas y G~llego ~.er regimiento monr.ila .•••.•. Idem ••.•.•.•. 131 Idem. 1918
Otro...... .•.. ~ Bernardo Ardanaz '1 Lardies 13 regimiento montado •.••..•• ldem.......... SI ldem. 1918
Madrid 4 de junio de 1918.
Clrcuiar. Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.l, de acuerdo con
10 pr0p'uesto por ~I coronel director del Servicio de Aero~áu­
tlca mIlitar, ha tenido a bien disponer que el Aerodromo de
Oetafe use de designaT'!le con el nombre de Escuela Nacional
de Aviación, y con la primera denominación citada sea-un
aerodromo más de los que tieDe a sn cargo el indicado ser-
vicio.
ASOEN80S
Sei\or ...
De real orden lo digo a V. E. 'para Slt conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos año!!. Madrid 3
de junio dé 1918. ..
Muu..
.E~mo. Sr.: En vista de la ptopuesta ordinaria
de alcensOs correspondiente al mes actu:.. I, el Rey
(q. D. g.) le ha lervido conceder el empleo superior
inmediato a 101 jefel y Oficiales de Ingenieros coro'-
prendidOl en la. slgu~nte relación, que comienza con
D. Jalé Tafur y Funes y concluye con D. César
Gimeno Suder, 101 C\lales est:in declarados aptos para
el asccnlO y .00 la. mál anti¡uos en SU¡ respectivol
empleos; debiendo disfrutar en lo. que se les con-
fieren de l. efectividad que. cada uno se ••iga.
en la· citada relaci6n. '
De real orden lo dilO a V. E'. para IU conocimiento
. y de~1 efec~. Dia.s guarde a V. E·. muchos al1os..
Madrid .. de junie· de 1918. '
• iMAJUNA I
Seftores Capitana generales de la primera, seguada
y cuarta regiones.
Seftor Intervador clyilde Guerra y, Marina y del
,prOtedorado en Marruecos.
1WidIa~. dM
l.'
SUPERNUMERARIOS
SlCCI6a di _111m
AERONAUTICA MJUTAR
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por ti capitán del'
la o regimiento montado de Arlilleria, D. Luis Anwadd de los
Rlos, marquk de Santa Cruz de Rivadulla, el Rey (q. D. ~.)
se ha lervid. conceder1$: el pase a situación de supernumera-
rio lÍa sueldo (on residencia en la primera región, con arre-
glo al real decreto de 2 de agosto de 1889 (c. lo mimo ~62).
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mh efecto.. Dios Ruarde a V. F_ mucho. aftos. Madrid 4
de junio de 1918.
MAatK~
Sellares Capitanea generales de la primera y quinta regiones.
Seftor Interventor civil de Onerra y Mari"a y del Pr~tectorado
en Marrueco..
"~drid 4 de jllnlo de 1918.
,.
-..cTInDAa
W.pl_ DlIa'!'I!' O N0101LlI8 BalP':.a\:.. l.
Dla •• AfIe. ,
¡ -
T. COt9DeI ... Centro elect.o J de Comunicaciones D. Jos~ TaCnr '.FIlDe8.••••••• Coronel .•• _.•• 16 mayo.• ~ •• 191&
Comaadante. Cornanda"ci. de Sen"a........... I Manuel Dlu Escribano .•• T. coronel •.••• 16 idem ••.• 191&
Capitia .•••• R.egimiento de Ferrocarriles....... • Enrique Pan&.gua y de Po-' . 1918
mI .................... ¡Comandante ••• 16 tlleca •.••
••11 tq,iente. 4.0 ree. de Zapadorea Minadores .•• • C6sar Gimao SlIiler;•••••• ¡CaPitiD.•.•.•• 16 tdem •••• 191&
. • ti. . •
-
© Ministerio de Defen~a
622 ,. $ _1wüo'*.19JI D. O.... 12S
Señor•. ,
..
•••
Señor•••
COIIIO adquisición de materiales(~los exp1ó5iVOl1 m~·
dio. de inflamaci6n que les serln faCIlitados aparte); ~<;I­
ci6n '1 reparación de berramientas; alquileres e IndemnlzaClt1•
nes por la ocupación temporal de fincas o terrenos para l~s ~
ejercicios de Escuelas practicas, por desperfectos en las mIs-
mas, y los gastos que origineA las prestaciolJes de serviáos
indispensables para ella. . . . ' .
4.- Tbdos los jefes, ofiCIales, clases e lDdlvlduos de tropa,
disfrutarán, con cargo al crédito expresado de Es~~~ prác-
ticas, durante los dias que tomen parte en los eJerCICIOS, las
indemnizaciones o plus de campaña que señala la base 18.-
de la real orden circular de 22 de junio de 1908 (D. O. núme-
ro 139), O las gratificaciones y jornales re¡lamentarios, según
la distancia a la guarnicióll del poligono o terreno donde se
practiquen los ejercicios.
~.. Las clases y soldados acogidos al eapftulo XX de la vi-
gente Ity de reclutamiento, que en el año actual deben cum-
plir d segundo o tercer periodo de instrucción, s~n previe-
ne el arto 47lJ del reglamento para su aplicación, asIStido a las
Escudas prlcticas, percibiendo durante su permanencia en
ellas, con cargo a la cantidad expresada, tod~ los devengos
qu~ por su categorla les correspondan, o solamente el plus ~e
campma o jornal cuand. pernocten en el punto de su habI-
tual residencia. .
1 6.- Se incluidn en los P.,!'CIupuestos de Escuclas pricticas
las indemnizaciones o grattficaciones, selÚa los ":"5~s, de un
jefe u oficial del Cuerpo de Esf:a~oMayor, .que asistir' com~
práctica al perfodo de los ejerClCl~ que se 1~¡Ue de m~ útil
enseñanza, con arreglo a lo prevenido en el apartado pnmero
de la real orden circular de 17 de junio de 1901 (C. L núme-
ro 122), y el cual 1m desienado por el CapiUn general ~e la
rqión o distrito, de entre los que tenean destino en la mISma
Capltanfa¡eneral. •
7.- Durank la marchas y perfodos de Escuelas pricticaue
suministrará al ganado que tame parte en las mismas, la ra-
á6n eKtraordinaria de pienso que .eñala la real orden de 3 de
.~osto de 1907 (c. L núm. 123). Estas raciones, asf como lo.
Viajes por ferrocarril y gastos de acarreo que se ef~úen,
lerin car¡o I 101 .pftulos de lubsiltencias y tranlportes del
vigente presupuesto. ,
8.- Lo. ejercidos de !!acuela. prlcticas .erán In.peccio-
nados personalmente por los Comal\dantes ¡encrale. de In-
¡e.leros de las rCJionel re.pectivu, tenIendo JJerecho duran-
te IU visita a las tndemalzaciona rqlamentarias con CUlO
al cr~dlto referido.
9.- LoI Capltane. ¡enerales .presenciarAn lo.. ejeroidoe
cUllldo lo estimen oportuno y le procuFarA vi.iten las obra
ejecutadas el mayor nlimero de jefes y oficiales $le 1.. trn
Armas, y a ser pOlible, que sean tuamecidas por tropas de la
KUarnlci6n mú Inmediata y que la. aprovechen para ejercI-
cio. de ataque y defenu, uf como que lo. puentes ejecutados
sean pasados por tropa y material rodado.
10.- Los distinto. regimientol y.unldades de In¡enlef'Ol
formuladn en tI mú breve plazp pOlible lo. anteproyectoe
de Escuelas prácticas, Jos cqales se remitirAn, en duplicado
ejemplar, al C?mandante ¡enlral de lnee~lero. (Se la reglón,
quiec,t los enVlari con IU Informe al capltln ¡eneral respec-
tIVO, que a .u vez los cururt con su parecer al Estado Mayor
'Central.
11.- Terminados 101 ejerciáos de Escuetas pricticas,se re-
dactará por los cuerPos la memoria re¡lamelltaria, que de.
berá tener entrada en el Estado Mayor Central aates dd 1.° de
febrero venidero. El Comandante geJIeral, 'al cursar esta me-
moda unir' lna'juicio critico sobre d desarrollo de los tem.
propuestos, señalaodo los aciertos y deficiencias obsenadas,
tanto tn la instrucción de.coojunto como en 1.1 dalgnaci6n J
solución dejos mi!'mos por los jefes J oficiala. .
De real orden lo di¡o a V. E. para In conOClJllleato J de-
mAs dectos. Dios~ a V. E. maches aloa.. M8drid 3
de junio de 1918. '
MAalwA
SlCdOa dllIIIIlileadl
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IIJ"Yid.
'COiKeder d empleo superior !omediato•. ~n propues~
ordinaria ele ascensos, a los Jefes 'JI olacaale. d. ~D-
-
12.500
23.000
1.000
2S.500
22.010
19.800
34.700
20.000
Reaimlcnto dc Pontoneros•••••• o', •••••••••••• ,.
,
.
StlUnda rtllón
Tercer re¡lmlcnto de Zapadores Minadores••.•..••.
Cuarta nIlón
Cuarto relzimlento de Zapadores Minadores•.•••.••
Dril.da topoer'flca :! .
QUlnt" rtlllJn
ESCur.LAS 'PRÁCTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.).. de ac1,Ierdo coa
lo informado por el Estado Mayor Central del Ej&rito, ha te-
nido a bien aprobar el aoteproyecto de Escuela prictica del
segundo regimiento de Zapadores Minadores para e1presen-:-
te año, y disponer que su prrsupuesto, importante 25.440 pe-
letas, sea carita a la partida d$ 195.010 pesetas para Escuelas
prácticas de ln¡enieros y Aeronáutica consienada en la real
orden circular de (i. de mayo pr6ximo pasado (D. O. número
102), relacionada con el asunto, debiendo sUjetarse el des-
arrollo de dicha Escuela práctica a las bases contenidas en la
real orden circular de 1"6 de enero del do actual (D. O. nú-
mero 14) e instrucciones posteriores, y quedando facultado el
corond primer jefe dd Citado regimiento para propo!,er Ja
fecha del comienzo del periodo de la Escuela practica de
. conjunto y cuanto sea necesario para el cumplimiento de lo
que se relacione con las bases XI y XVI de la real orden ci,"
cuJar últimamente expresada.
De real orden lo digo a V. E.lara su conocimiento y de-
mú efectos. Die» guyde a V. ,muchos aDos. Madrid 3
de junio de 1918.
, MAaur4
Seta rtgi6n
Primer regimiento de Zapadores MiDldorel. ••••••• 2O.!iOO
Batttlru
Compailfa dc Zapadores '1 Tel~afos de Mallorca.. 4.000
Idcm Id. de Id. de Menorca••.• : •••.••••....•• ~ , , •.000
CtU1JUia3
Compaílfa de Zaf>adores¿~:::rafos de Teaerife.. 4.000
Idem fd. de fd. de Oran . ••• 4.000
TOTAL : ••••...• 195.000
2.- La instrucción geaeraJ de las tropas de Ingenieros seacomodar" en la parte _que les concierne. a las prevenáones
dictadall por el Estado~r Central en eaero dd preSente
año para d desarrollo del curso general de instrucción en el
.Ej&cito. La iutrucción t&:rúca de las tropas de Zapadores 1
deTd~, se ajustará ademAs alas bases contenidas ea las
reales 6rcleDes án:uJares de 16 Y23 de enero de 1918(0. O. nl\-
meros 14 y 19), rupediv-.mente. ,
3.- lGS regu"ientP5 y unidades de Ingenieros, al formular
SIIS propuestas de Escuelas pricticas, carprú a la caatidad'
que se les asipa, todos los lUtos que las mismu orilfMII,
Cireular. EzCIIIO. Sr: De acuerdo coa lo propuesto por
el Estado Mayor Central del Ejbcito, el R~ (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar las siguientes instruCCiones de árlcter
¡eneral a que deberln ajustarse lu Escüelu pddicas de las
tropas de In¡enieros en el a~o actual:
l.-La cantidad de 195.000 pesetas consignadas para esta
• atención por real orden de 6 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 102), sed car¡o al capitulo 2.·, art. 2.·, del vigente
presupuesto. di.tribuy~ndosepor re¡iones y distritos entre los
cuerpos en la siguiente foima: .
Prlmtra nIlón
Segundo re¡imiento de Zapadores Minadores ..••.•
Rc¡imlento' de Telqrafos •• , .••••• , .••••..••..•
Centro EJectrotknico ~en .us diversas ramas) .•.•••
, Aurontutica (ea .us do. ramas) •.••• ~ •••• , ••••• , •
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tendeacia Comprendido. en la .ipjeote relad6a, por
~r los más antiguos de IUI re.ctivas escales, cla-
• ificado. de aptitud para el ascenso, en condiciones
de obtenerlo; debiendo disfrutar en el em,leo que se
les confiere la efectivid;¡d que cn la misma se lea
senaJa.
De real orden lo digo a. V. E. p.a su conocímiento
'/'. demú dectot. Dio. gurde • V. E.~ aa..
Madrid 4 el.e junio de 191 S•
Se60res Capitana... generales de la primera, quiata y
séptima regiones c' IntcrTcntor Civil de Guerra y.
Marina " del ,Protectorado en Marrueco.. '
•
•
D~D
_p1He DelUDo o dUlael6D aetul .0.... blpleo.- • - .-_ .....re
Dfa .. ~
-.
..ayor ••..•• MiDisterio de la Guerra•••••••••••• D. Cedreo Olavarria Martfnel .• SDblDt.e ..... l' m.Jo .••••• ~ 19"Oficial l.· ... Intende.cia de la S.a región ••.•••.• • Lui. de la Iglesia Fernúdes. MaJor ••••• l' iclem •••••• ~ 1'1OfidaI2.· .•• Intendencia de la ,.a regi61á ......... • Ventura' del Olro. Salinas..•• ¡Oficial l.·... l' idem.••••••• 1"
Madri4 .. de junio de 1916.
-
INDEMNIZACIONES
•ExClllO. Sr.: El ReY' (q. D. ~.) seba servido
aprobar las comisiones de que el Comandante general
de Larache di6 cuenta a este Ministerio en 10 de
abril próximo pasado, desempeftadas en los mC!le.
de 'lebrero y marzo {¡ltimos, por el personal com--
prendido en la rclaci6n que a continuaci~ se in-
~rta, que oomienza con D. Nicolás Chac6n Man-
rique dlt Lara y concluye con D. Cipriano .Pérez San-
tana, declarálldelas ioaemaiz~bles con 101 bqaefidos que
seftalan k>s artlculos del reglámento que en la misma
se expresan. .
De real orden lo digo a V. E. para su eooocimfeDtO
y fines con.iguientes. Dios guarde a Y. E. mucboe
anos. Madrid 29 de m~o de 1918.
MAamA
Seoor Ge~ral en J/efe del Ej6rcito tle lbpa6a eq
Africa.
Serior Interveator civil tIe ~uerra y. Marina ., ti"
,Protectorado en Marrueco••
© Ministerio de Defensa
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MES DE'FEDRO. DE 1915 -
B6a. Fllueras, 6••• o. o CapitlAo oo00 D. Nicolh Chacón Mcrique de ~Ic:bar•• Conducir liceaclÍdos •••• rebro.
1918 •
Otr~ •••.•••• Lara•...•••..••.••••••.
10 J 11 Santander .•••••••••••••.
21 1918 '28 rebro.
IdemCllldadRodrl(o, '1 • Evetlo Jim~a.Ortega .••.• 10J 11 Larache. Madrid .••••...••...••••• Idem ............ ••••••·•
17 idem 1918 28 idem. 191~ U
Idea: ..•.••••.•..•••• 2.- teniente. • ]\lUO Ochoa Durioc:anal •••• 10J 11 Idem •••. Logroi'io •....•..•..• ··•· •
Idem ••.••••••••• ' ••. 1 •• 12 idem. 1918 28 idem. 19\ 17
Idem Las Nava., 10. o. Otro •.• ;,.0 • Feliclano Ortega Pl!r~•.•.• 10J 11 Idem .... Dadajos ....•..•........•
Idem ••••• · ••••••••••••• 17 idem. \918 28 idem '. 109\ 11
Idem Chlc/ana, 11 •••• Otro •••••• • Antonio Mourll1e L6pea •••. 10Y 1\ l~em .... M1lrcia .••.•••.•.•.....•. Ildem •••••••.• • •• · •••••.
23 idem. 1918 28 idem. 19\ 6
Rel' Cab.a Tucllr.... I.er teaieate. • Cipria.no Pl!~ Saotana ••.. JO J 11 dem .... Coruila ••••••••••• •·•••• • ldem .••.•.••• •·•••••·••
as idem. 1918 28 idem. 191 4
MES DE MARZO DE 1918
. . 4
B600 Flper.., 6 •._ .'~ •• CapltlA ..... D. Nicolb Chacón Mlarique de C.onducir licenciados •••. 1918 15',
Idem Olldld RodrilO, '7
Lara ................... 10' 11 Alcúar •• Santander ..•••..•. ; ••..•
1 marzo. 1918 IS mano
O.tro ••••••. • Eveli. Jiml!o~ Ortega•••.. 10J 11 Larache. Madrid .••.••.•.••...•••. ldem ••••••.•• ··••••·••·
1 idem. 1918 4 idem. 1~18 ~
Idem. ~ •••••••.••••••• 2.e teniente.• • Julio OchOI Barrioc:aDal••.. 10J 11 Idem .... Logrodo.......••• o.... · ..
ldem ••.•• 11 •• II •• _ 11' ,', 1 idem . 1918 4 idem. 19.8 4
Ide.tll Las N..u, 10 .•• Otro ....... • F.liciano OrtegaPb~•••.. 10J 11 ldem •••• Badajoz ..............• :.
Idem .• 11 •••• II ••••••••• 1 ide.tll • 1918 4 idem. 1918 ...
Idem Chlclana, 11 ••• o O~o .•.•••. • AJltooio Mourille López •••. 10J 11 Idem .... Murcia •••••• 11.·.······· Idem •.••••..••. •••••···
1 idem. 1918 14 idem. 191; 14
R.•• Cabo- Taxc1ir..... •.....temate . • Opriano Pl!r~ SaDuna ••.• o 10J 11 dem .•.. Corulla .•...•.... ·· , •••.•
Idem ••• ,. II 11· ••••• II " 1 id~m • \9 18 15 idem. 191. IS.
. . .
,
·M.&..RIJI.A.
¡
'"t.,.
I'
-o;t.
E. muchOl,
'1
y del .
ClDV",
regi6n.
Marina.
SetiOr capitán general de la primera
Setlor lnterventor civil de Guerra y
'PIORctorado en Marruecos.
\xmtinuaci6n se iDserta, que .comienza con D. Ma-¡ y fiDes consiguientes. Dios guarde a V.
nud Fontana Santos y concluye con D. José Catalá aftoso Madrid 23 de febrero de 19lI 8.
Pascual, declarándolasindernnizables con los ben.e-
ficíos que seftalan l!Js art{cul,os del reglamento que
en la mi!lma se expresan. .,
De real orden 10 diC() a V. E. para "11 conocimiento'
Excmo. Sr.: El lItey '(q. D. g.) .e· ha '~rvido
aprobar la. comisiones de que V. E. di6 cuenta •
este Ministerio en· 28 ~ enerO próximo pasado, des-
empetladas en lo. me~s d~ agosto y ochlbre últimos,
por el perlODal comprendido In 1- relaci6a que a
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MES DE AGOSTO DE 14)17
I Coronel •••• D. Manuel Fontaaa Santol .... • I 13 agosto 19 17 24 agosto 1917
T. c:oroocl •. • Fernando Acevedo Espinosa I '3 iClem • '9 17 24 idem. '917
Otro •••.•.• • Dnid de loa ArcOll Gonálea '3 ldem. '9'7 24 ídem. 1917
Otio .; ••••• • Ricardo Andr~Monedero. . '3 ldem • 1917 24 ldem. '917
. ComadaDte. » Jos~ P~rel Garda Argftellcl. 13 idem. 1917 24 idem. 1917
Otro ••••••. • Arturo Baquero Ramol •.•• IJ ídem • 19
17 24 ídem. 1917
Otro ...... » Antonio del C.ltillo Lópes. 13 idem • 19
17 24 idem. 1917
Otro ..••••. » Pablo Garcfa Yute•.••••.• 13 idem • 19
17 24 idem. 1917
Caplt!o..... • ~ngel 0111 Rodrlguea ..•.• 13 ldem. 1917 24 ídem. 1917
Otro ••••••• • Joaquln Vidal MODirri..... 13 idem. 19
17 24 idem. 1917
Otro .•.•••• • Eouardo Moreno de la Santa 13 idem • '9
17 24 ídem. 1917
Otro ••••••• • Francisco de Rosales Useleti 13 idem. 1917 24 idem 1917
Otro ••••••. » IOIl~ Boyer M~ndea........ 13 idem • 1917 24 idc:'m. 1917
Ot.ro ••••••• » Ol~ JílLl!nel Figueras .. .. 13 idem. 19
1 7 24 idem '9 17
Otro •••••.• • Alfredo Ouda Vias Madero '3 ídem. '917 24 idem. 19"
tro ••••••. » Feraando Alonso de Celada 13 ídem. 1917 24 idem • 1917
tro ••••••• • Eduardo Moraga Valenl~a 13 idem.• 1917 24 ídem. 1917
tro ••••••• » It~~ Solo del Rey ........ 13 idem. 1917 24 id... 19'7
tro ••••••• • amón Visa Coade •• . •••• 13 idem. 1917 24 idem. 1917
Otro ••••••• » Enrique Toroú Luque •..• .~.~ 13
idem. 1917 24 idem. 1917
Otro ••••.•• • Luis Franco Garda .•••.••• ;-:! o )SemdOl extraordinarios 13 ídem • 1917 24 ideDl . 1917..
:eco lata Vad I:ut 50'. r···..·· » Salvador Toronda Gon&iJea. ;..'91 pi Madrid .. Madrid.................. para el mantenimiento( 13 idem. '9 17 24 idt'm. 1917tro ••••••• • Eugenio Miguel Títo. . •• M~I del orden pdblko ••••. 13 idem. 1917 24 idem. 1917tro •••••.• » Fellciano Montero Dalmau . '3 ídem. 1917 24 idem. '917tro " ..... » Santiago Albert L6pel ..... '6 id~m • 1917 24 idem. 19'7
I .,.r teaiente. • Rodrigo !'ígueroa 8ermejill() 13 ídem. 191' 24 ídem. 1917
~tro ......... • Pedro Vila Ramón ••.• • •• 13 idem. 1917 24 ídem. 1917
tro ••• ,.,. • Francisco Lópes Roda ••••• • 13 i(tem 1917 24 idem. 19'7
Otro ••••••• • Nicanor M.rtfnes G6mes••• 13 idem. 1917 24 ldem. 1917
Otro ....... • Gr~orio Jorge GAlo •••••• 13 iClem • 1917 24 ídem • 1917
Otro ••.•••. »'ltn que Correa Cailedo•••• 13 iCSem • 1917 14 idem • 1917
Otro ........ » juliO DIal BailOll. . ••.••••• - 13 ídem. 1917 24 idem. 191"
Otro ........ • ullan Ardt P&ea de tara.. 13 ídem. 1917 '4 idem. 1917
OtrtJ ••••••• • Cados It.ublo Upea ...... 13 iclem • 19'7 '4 idem • 191'
Otro .•••• » Carlos Abbad Lópea••.•••. 13 idem • 1917 24 idem • 19'7
Otro .•••••• » Antonio Meneses MinDcIa•• 15 ldem. 1917 '4 ldem. 1917
Otro •• : •••• » Enri~ue Lópea BarróD••.•• 13 ldem • 1917 24 ldem • 191'
Otro •••••.• »r'~ ~reJ Súche. .••••••• '3 ldem • 1917 '4 ldem • 1'1-
Otro •.•.••• • e~ro Lópea G.errero•.••• 13 idem • '917 '4 idem. 1917
Otro •• . • • •• » Recuedo Aseoal Roclrfcuea 15 idem. 1917 '4 idem. 1917
Otro •••••••• Diego Salvedra Gaida •..• 13 ideal • 1917 .4 idem • 1'1'
Otro •••••••• Urbano~ de la Cru .• 13 idem •
'9
1
' ••
ideal • 1917
Otro ....... »Frandac:o peto Bicla1lO•• 13 idem. 1917 '4 idem . 191'
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a. 1,- tCll1eate. D. r'll G6mea GoDdles •••.•
(l) Otro ••••••• » 016 Gama del Castillo••.•
O Otro •.•• _,. » edro Gallardo Puerro•••••(l) Otro ex, R.). » M'Duel Pucual HerdDcIea.
CD' 2.' teDleate. • Jeldl Ce~doDelmollte •••.Otro ••••••• »Aadrel ado MoIi.a •••••
::J ~o II ••••• t rot~ GoaúJes VUlar .•••••• •ti)
Q) tro ••••••• » Enrique Alyarllll Serrano•••
tro ••••••• 10 Enrique Torre. Fajardo .•••
~tro •••••• ~ 10 Karllue Cotta Oarrldo.....
~o ••.• a Jun efla Pdalver•••••.••
1leI·1DI.' Ved Ilu, JO.~ ....... 10 Angel Labra Martilles••••.• \
. I ~ ....... • Eduardo Agulla )im~el~~o •••.••• 10 Malluel DominIO Arrua
~ ....... 10 ¡:Uo P6res P&es.......... ~
~ o ••••••• » lcardo "UDail &ea .•••••
~Uo •• '" " » FerlDfD P~rca Gay. ;: •.•••.Otro j • ..... lO Natividad Calada-
di•••••••.....••. <l ••••• .
Otro •••••.• 10 lillo l"erra F~rn4ndes ••••Qtro ....... 10 016 Arma. GJÜrlaada •••••
M~. l.·.... 10 orberto Olóllga BelaUDde. .-.~ - lServiciol extraOrdiDlriOS~r- o~tro 2.° .... 10 flH Mallo LaSCUID ••.••••• ... ... lladrid.................. para el mantenimiento 13 agosto '917 24 agosto '9'7 '2•~ pl Madrid ••
ublDl 2.a •• 10 afael Morell Terry .•••.•. j·a? del orden pdblico•.•....1I&,0r •••••• a Adolfo Mel~ndel Cadalso .•
· PI
Oficial l.' .. 10 Ramó. TomAs ~uino ••••
Otro ••'.•••• » ~1l0~IIDQeaC o..... ~
Otro ••••••• » ~ ocu& CarcDu ..••••.
~ Cia.): 10 eodoro Grajera Bealto.... . .10 JlaDuel Pintado Belda ••••g~cla1"'" • '10 P'raDcico Guerrero Ardu•.
tro •• ,~ ••• a Alejandro de Madarlaga Ro-l.- Com.- tropa de ID· Otro ••• : ••• drfluea .•.•..••••••.•.• •teDdeada •••.•••••.• » Bartol.m~ JuliA Sampol. .•.)tro .•••••• .I::~ Juste SaDtill: .•.••.•.
tro ••• ~ •• • m6n Alvlrel mael ••.
tro 3.' •••• • 1.laáaDO LoiIo Pita •••••••• ,
-
. tro •••••.• 10 ¡~ Dhila Paradioas ••••••
Otro ••••••• 10 OCelio Enriques Machuca.
Otro ....... 10 JOI~ Jlm~nel de BIas •••••.
Otro ..••••. • Antonio Cobol ~pes ••••.
Otro ••••••• • Patricio TOlores U.qulll •••
M~d. l.·..... lO Alberto Vlld& Estrada.... •
Vet.- 1.°.... a Oregorlo L6pea Romero ..
e-tro JElecbot6cD1eol . 1 31 idem. 1917
.lile comwc:acloDea .. Capltú..... lO JUln Apirre Sl.nches••••.• ~lbIo•••~••••••••••••••••••• Idem .•.••.•••• ' •••••.•. 10 idem. '9" 22
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1917 27 idem. 1917 I
1917 29lidem. 1917 1
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O CeQtro -Electroticak' ::; "4 ervlclos extno!; IDlflOS
<D y de ~mIlIÚClchllie~Caplt4o ••••• D. JUlO Aguirre SáDchez .f:.ai pi Bilbao _.. Bilbao J plrl el mlnt~oimientol 1 ocbre.
- lJQ. ~ l delordeo pl1bhco .••••• ~
!.D .• r iPUDtl Lucero (Hiervlol) 'tl:jercic.ios de tiro efectua-f 22 iden. •
en Ucm................ • El mlamo ., •••••••••..•.•••• IIOJ IItdenl .... de Sao 19oacio de LOJola dos por las lodicadas ba- 27 !dem .
Q) .... - .(Alprta).. • • . • .. • • • • •• • • terl•• ,. • . . • • . • •• • • •• .. 29 tdem •
1!:ec.laf.& Vad a.a. 50. M4~ IDIJor. O, PablO Cambronero ADti-
, . cG~dad ••.••••••••••••• I /
lJem . . . . •. . . . . •. ••.• Armero 3.&•• '.. MariaDo GooáJea Romero, • '
~em Otro .. ; » Lui. Sao Miguel Martlo ~::S:C;I
Id.ea. • ~ Otro .. !.... t Emilio Milja Garda ~ ~~ ':. u'd 'd u drid lMloteoimieoto del ordeDf" 31'd I I "d I "11.. 2
1_& I"-m. t- · -In O'!!!' .... n •.. _a ... -.............. "bl'co" 1 .' em. 1917 241 em. 191, .. 1
.. ,.... • avp- ~ • • ao pu 1 •••••• " " "
• ten4eada •••. , ••••• Pr!. 1,-1tqU,D • Maorique Góme. Martloel • ~?or i ' .. .
14 Cape1UIi 1,-. »Pedro Rubio L\costeoa , I -
-"em ......•. ~ Armero 1.&. »J.o·~rnIDdo Trucharte •••••••
la -•.•••.•• Herrad~r l.' t JOll~ CataU Pascual •••.••.•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, al jefe y oficiales de In-
tervenci6a militar que fifUran en la aiglliente re-
lación, que da priacipio con D. JIUIl de la -Pena Galana
:y termina coa D. Manuel .Rivalkneira Villasuso, por
ser los ~s antiguos <k su respe~tivas escalas y
hallarse declarados aptos para el aseens. i debiendo
di.frutar en el que se les confiere la. efectivida¡d
que en la millDa le les uigoa ., colocarle -el Seder
Rivadeneica entre'los oficiales prjmeros D. Carl~
Vieyra de Abreu y Molta y D. Jos~ Coraz6n Garela,
por ser el lugar que le corresponde.
_ De real orden lo digo a V. A. para su conocimiento
.., demÁs efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 4 de junio de 1918. •
Setiores Capita~s ~ileralel de la .p~mera, quinta y
octava regiones e Interventor Civil de Guerra y
Marina y del 'PlOteetorado en Marruecos.
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Com.· gnerra - .
de 2.- clase. Intervención militar de la quinta re-
gión., ........ , .•.••.••• O' •••••• O' D. Juan;de la Peila Galarza...... C.°perra l.' clase. ,30 mayo. 191
Oficial l.·... Sección de Internnción del .Uniste-
rio de la Guerra ................. • Aurelio Gó..ez de Rozaa., Do-
mfaguez •••••••• l ••••••• Ideas de 2." clase .. 30 idem.. 191
Oteo 2.°..... Intervenci6n miij.tar de la octan re-
Oficial primero .•••.gión .• O' •••••••••••••••••• O' •••••• • Manuel Rivadeneira Villasuso 25 Dobre• 191
Madrid. de junio de 1911.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solldtado por el mldico..pri-
mere de Sanidad Militar O. Beni¡no fernindez Corredor y
C"icote, con destino en el "ospltal de V..Uadolld como jefe
del O8blnete radlol6ilco, el ftey (q. D. 8.), de acuerdo con lo
informado por ele Consejo Sl1premo en 31 de mayo último,
le ha servido concederle licencia para contraer matrimonIo
-eGn D.- Mercedea Martll\C:z Diez.
De real orden lo di¡o a V. E. I!lra.u conocimiento y fines
-coD.I¡Uientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 4
dc lunio de 1918. _
MWNA
-Scllor Presidente del Consejo Supremo de Ouem y Marina.
Sdor CaplUn ¡eneral de la .lptima re¡ión.
Navarro FI6rez, en ¡ituci6n de .upernumerario sin
sueldo en Melilla Y' la tercera regl6n, respectiva-
mente, por ser los ~s antiguoe de lo. declarad..
aptos para el a.cenlO j deb1endo disfrutar en el em-
pleo que se le. cOQfiere de la efectividai de 1.0 de
lUyo {¡Itimo. E. al propio tiempo la voluntad de
i. M. 4lUO el aapirante nómero 1 d. la escala, don
Victoriano ,P~rez Carapearnor, relilknte en Ovledo,
in¡rese en el ~uerpo Jurídico militar con 1I empleo
de ten~nte auditor d,e tereeta, en el que di.frutad,
de la dectivKlad de elta fecf1a. •
De real orden lo digo a V. E;. p'ra .u coqocl'rnlento
y demb efectos. »~s luarde a V. E. mucho. atiOs.
Madrid 4 de junio de 1'1 B. - .
)tA.aIKA
Sel\ore. Capita~s generales de la tercera y ~ptima
regiones y General en Jefe del Ej~rcito de E,pafta
en Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra 'T Marina ~ del
frotectorado en Marrueclill.
Excmo. Sr.: Accedlndo a lo lolid.do por cl veterinario
-sc¡undo D. Telmo Cirujano Cirujano, con deltino en el re-
.gimiento de Artillería a caballo, el Rey (q. D. g.), de: acuerdo
con 10 informado por ese Conscl'O Supremo en 29 de mayd
-último, se ha servido concederle icencía ~rl contraer -matri-
1IIIIdD cOn O· Carmen fcnWldcz FerDAode%.
De real orden lo dilo a V. E. IW'I su couodmiento y fines
~onsiguientes. Dios ¡urde a V. E. mucbos dos. Madri4 4
• junio de 1918.
M.uIR'.l •
'Seiior Presitlente del Consejo Supremo de Ouc:m 1 Marina.
Scilor Capitú telm'al de la primera rqiólL
,.,
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~zcmo. Sr.: El R.ey (q. D. ,.), ea plOpRSta orcfj~
-1a&ria de ......... tenl:lo • bieD coaceder ~1 empleo
:Aperlor iDaediat. al tenieate nditoi ele
:D..... T..- UIOtia ~ f'I de terCwa D......
© Mims eno de De en
.ESTADO qVIL
Habiéndote padecido un error al publicarse en el DIARIO
Ol'tctAL núm. 121 la siguiente real ord~ se reprodue4l. de-
bidamente recti8cada. -
~mo. Sr.: Vista Ja instancia !tue V. E. cunó a este 'Mi-
nisterío, con su escrito de 26 de febrero lUtimo, promovida
por d I'IUdia civil Orelorío Leopoldo Nevado, en súplica de
~ue le le coatipe s. squndo apellido~resultando por la c:u-
tiflaci60 de atta de inscripción de nacimiento que el interesa-
do a su~n acompaDa, CJIlC se JIama ~riol.eopolcle
Nevado JIoIane, y qlle uf figUra en .u miaaón ori¡inaJ de
caja, no obstante lo cul, en la .ltaal documentación le omi-
te d squado apellido... sin duda ,.r haber tomado como prí-
~ero el de cLcopolclo»; considerando, por todo lo expuesto,
que le trata de la sublaneciÓG de UII erro.. padecido en de-
pendencia de Querra, el Rey (q. D. l.), de &cUerdo con Jo i~
formado en lo princip.1 por el CoDICjo Supremo -de Ouena
'1 Mari. 1 cen arreato a lo dispuesto al l. real orden de 25
Cle leptiaabre ere lal. (C. l- D6Dl. 288). bi tellido a bien ~
~ alo ~e.delüpouer, ca la colllCCUllCil, qu ca
. D.O.... I23
. J
5~ jaaIo de .1"f . "
L. 1\ "1
, .
~. \.~ 1& documeU~ci6n militar dd petidoaario, le baga coos-" lar elapdlido materno quede derecho le corresponde, que~ es cMo¡eano•. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.. que:.: I de conformidad con lo prescripto en la real orden de W de~ noviembre de 1885, se consigne.... recurrente el sólo nombre• .dt Oregorio.
• '.' De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1918.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de 'Ouerra y Marina.
•••
SIaII *1IstnaIIt.
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ASCENSOS
C¡rerúlv. Eoxémo. Sr.: Aprobando lo ¡:ropae.to po.
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (que
Dios guarde) ¡.e ha servido conceder el CIIlp1eo ,a-
perior inmediato a los jefes y oficiaJ~ de dicho
cuerpo e ingreso en el mismo a 101 oficiales de
.nfanterla comprendidos en la siguiente relación, que
oomienza con D. Julio Mifsut Macón y concluye con doa
Antonio Marcos Sebastián, los cuales 'está declarados
aptos para el ascenso Y' son 101 má5 antigues en
~s respectivos empleos; debiendo disfrutar en 101
que les confieren de la efectividad que a catla uno
se· asigna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. B. para IU conocÍlllÍellft)
y demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos ahs.
Madrid 4 de junio de 1918.
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Teniente coronel Dirección general ••.•••.•.••••• D. Julio Mifsut Macón.•••.••••.• Corond.: ••••.. 5 mayo •••• 1918
Otro •••••••••. IdtD1....... •••. • ••••..•••.• • fulo¡io Qui.taria Duque••••• ldem............ 24 ídem••••• 1918
Comandante .••• Plana Mayor del 6.· Tercio .•.•• • Manuel Dfaz Mazoy ••.•••••. Teniente coronel 5 jdem..... 1918
Otro .......... Comandancia de CutellÓn••••• '.. • Francisco Romer. Macias..... Idem........... 6 idem..... 1918
Otro••••. 11 •••• Plan Mayor dd 4.· Tercio •••••. • ~.. Marll. Ma.............. Idem 1, ... 11 •••• 20 ídem..... 1918
Otro.••• , •••••• Comandancia de Toledo •••••••• • os~ de la Ve~a Lorrtbardfa.••• Idem•.•• ti '0' tI' 24 idem... ~. 1918
Gtltro............ Idem í:ballerfa del S.· Tercio.... • Ol~ Oómez Siltchu•••.••••• Idem.:•••••••••• 26 ídem.•••• 1918
CapítAn........ Idem Córdoba............... • omjn OÓntez Sinchez••••.• Comandante.... 5 ídem.•••• 1918
Otro••••••••.•• Plana Mayor del 18.· Tercio ••••• •t>1~ Sáncbez Otero •••.•••••• Idem........... 6 ídent.•••• 1918
Otro••••••••••• Idem del 13.· Tercio............ , • uis VilIena Ramos ••..•••.•• Idem.•••••••••• 20 idem.:••• 1918
Otro.• l' 11 ••••• Comandancia de ~~n ••••.•••.•. • Francisco Palomo Medin•.•• Idem........... 24 idem..... 1918
Otro••••••••••• Plana Mayor del.· Tercio .••••• • Antonio Outi~rrez Camon'a •. Idem.•••••••••• 26 Idem.•••• 1918
1.et teniente ... Escuadrón del 1. er Tercio ....... • Ignacio Bunante CortWr .••• CapitAn ........ 5 idem..... I'J8
Otro••••••••••• Comandanda de Navarra..•••••• • Juan Colinal Oue~ ••••••.• IdeQt.•••••••••• 6 idem..... 1918
Otro••••••• ,, " Idem de Valladolid ••••••• ..... • EullCbl. Ruiz Ouel1'l•••••.•.• Ide.............. 20 Idem.•••• 1918
Otro..••••••• II Idem ..•••••••••.••••••••••..• • MarIano Nieto S'nchez •••••• Idem.•••••••••. 24 idem.•••• 1918
Otro.•••••••••• I.em del Este •••.•••.•••••••••• • Ricardo Ar¡omanlz Ponce de . .
León ••.•••.••••••••••••• Idem........... 20 idom. ... 1918
2.0 idem (lt R.) Idem••••••••••••••••••••••••.• • Francisco QulrÓl O.ráa...... l.er tente. (E. R.) 4tu• Io..... 1918
l.er teniente•••• Reemplazo en Ja 3.· re¡i6n....... ) Andrb Navarro Navarro.•.••• Inrreso ••••••. .. deID..... 1918
2.'-idem (f. R.). Comandancia del Oeste ••••.••.• • DominiO lb'i\ez Manero ••••• 1.·r tente. (E. R.) 4Idem..... 1918
Otro••••••.•••• Idem efe Pluelva•••••••••••••••. • Demlneo Tojal Cbico ........ Idem.••••••••• \ .. idem..... 191a
l,er teniente ••.• Rc¡lciento Infanterfa de San Per·
nalld~ 11 •••••.•••••••••• t Francilco Ar¡onz Santilteban. Invcso .••••••• .. idem••••• 1.18
2.° idem (f!. Ro). Colllaadan a.e Cáceres.•••.••• • Rafael Pereira CabaUero•••••• l.er talte. (l!. R.) .. fdan••••• 191.
Otro.•••••••••• Idell\ de NlVarra••••••••••••••• • Jo~ Bosque Pardina......... Idem••••••••••. .. idcm•• ·••. 1918
l .... teniente •••• Rcgtmlento Infantería de San Per-
nando, '1 ••••••••••.• +. • Antonio Pem'ndez Rubio ••.• Ingreso.•••.••.• .. idem..... 1918
2.° fclem CE, R.) • Comandanda de Barcelona•.•••• • AJI~onioMarcos Sebutün•••. l..r teate. (E. R.\ 4 Idem. •••. 1.18
Madrid .. de junio de 1918.
-Circuúu. Excmo. Sr. : J'.probando la propuesta formu-
lada por el Director genet'al de la Guardia Civil, con
arreglo a la ley de [4 de febrero de 1907 (C. L.n~­
ro 28), ellRey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo
de segundo tenie,te de J. Guardia CiviJ (E. Ro)
a los Sargentos del mismO cuerpo. comprendidos en
la siguillnte reladón, la cual oooWeDza con D. Franci!;co
Anguita Ortega y termina con D. Jos6 Cafiizares
G6mez, los cuales están declarad06 apt~s para el
ascensor son 106 más antiguos ea su empleo; de-
biendo disfrutar en el que se les confiere de la
efC(;lividad de esta techa. ,.
De real orden-lo digo a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 4 ~e junio de 1911.
SeIor•••
© Ministerio de Defensa
D. Francisco Anguita Ortega, de la Comandaacia de
Caballerfa .del cuarto tercio.
• Estanislao .Pe1la Azofra. de la Comandaacia de
LOgrofto. I
) Madas Malag6n Martrn~, de la Id. ck AlaYa.
• Jesús Lozano oP,u. ti. la Id•• ~ Zaa<agoza.
•. Joaquín Navarro Galindo, de la íd. de AUlaga.
• Domingo Delrado h.uába1, de la id. de Gerona.
a: Francisco Indurain Labairu, de la id. de Navarra.
.: Jo~ CaAizarea ceme., de la id. de audad ~eal.
Madrid , de junio de ·1918.-..MariDa.
--
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Excmo. Sr; : En ~i.ta de la PrOpueÑ reglamen~
taria de .,cedlos. corl'CSPOD4ieate al mea edual, que
V. E. remitió a' este Miniskrio en 1.0 del mismo,
el Rey. (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo
·supc:rior inmediato e ingreso en ese Cuerpo a los
~hciales y sargento comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Manuel Fresno Unay
y termina 001l D.Pedro Garrote de las Heras, 'los
cuales están dedarados aptO!! para el ascenso y son
los más "ntiguos en sus. respectivos empleos; de-
biendo disfrutar en los que se les confiere de la
efectividad que a cada UDO se uigna ea la citada
relación. .
De real orden 10 digo a V. E. para lb conocimiento ,
y denú.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de! 19 t 8.
Serior Director general de Carabineros.
Seriores Capitanes ¡enerales de. la quinta y ~ptima
regiones.
IEmpleo. que .. 1••1 Efilctll'ldadEmpleo. DelUDO O .ltu&clón &O~r.l NOXBRES CODaereD Dla ·Xe. ADO
- --
--
Primer teniente. Reg. de Inf.a Cantabria. 39 ••.•• D. Manuel Fresno Urzay ..••.••...• Ingreso' • ......... .. junio. 1918
2.° tente (E. R.}. Comandancia de Navarra ..••... • Vicente Valle P~rez ...•••••••.• I.er tote. (E. R.). ..~dem . 1918
Sargento •••..••• ldem de Zamora ..••.••••••... ) .Pedro Oarrote de Jas Heras: •.•• 2.° tente. (Idem). . .. idem . 19 18
. .,
Madrid .. de junio d~ 1918•. MARINA
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de
ascensos que el 1"t-ovicario general Castrense remi\.ió
a este ,Ministerio en l.o del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenilo a bien conceder el e;nplco su-
perior inmediato, en propuesta orJinarh de a,cen,03.
a los capdlane. del Clero €astrense qut .~ expresan
en la siguiente. relación, que da prindpio con D. Anto-
nio Cafíada Moreno y tel1Jlina con D. AgusUn Vázquez
.Rodríguez.
De real orden lo digo a V. E. para su cono.-imiento
y del1Ús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1918. .
MARINA
Sedor.•.
a
8
I
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-CapellAn mayor...•••. Al servicio de lI plan de Ma-
D. Antonio Cadada Moreno •.drid ...................... Teni~nte Vlca.
Hospital Militar de Alicante•.
rio de 2.-.... S mayo .•.• 191
oCape111.0 l.·.......... t Gregario Gallego Medina. Ca¡)elll.n mayor. S idem~ ... 191
Otro 2.·•••.•••••.•..• Reg. Infanterla SicUia. 7 ••••. ) Agustln VúqueJ Rodrlguez Capellán 1.° ..•. S idem .••• 19\
M,adrid (de Junlode 1911. MAaIIfA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.> ha tealdo a bien conceder el
empleo de ofláal tercero y esmbiente de primora clase, rn-
pectivamente. en propuesta reglamelltaria de. ascensos, al es-
cribiente de primera clase del CUflPO Auxiliar de Oficinas'
Militares D. Emilio Téllez Chich, coa destino en la Subins-
pección de las tropas de la squnda región. y al de segunda
clase del mi~o cuerpo, D. Angel ~Iasco Bono, que lo tiene
en el Oobiemo mUltar de Cuenca, por Rr los mAs antiguos
de sus etClll8 y reunir condiciones reglamentarias para el em-
pleo qu~ se les confiere, en el que disfrutarAn la efectividad
cs,.:.... mayo pr6ximo 'pasado.
..~.,.¡ oratD lo dito a V. E. para su conocimiento J de-
más efectos. Dios~ a V. E. muchos ailos.. Madrid 4
de junio ~e 1918.
.M.utJw.A
.
Sciorea Capitanes generales de Iá primtra J secunda regiones.
. Seílor lnterveatoróvUde Ouerra y Mariu Yckl Protectorado
ca Marruecos.
--
cinas militares, el. Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ingreso en dkbo cuerpo como escribletatcs
de segunda clase. a lo. brigadas del regimiento de
InfanteJ:Ía La Reina núm. 2 y Vergara ndm. 57,
respectiv~te, D. Francisco Sáncbez Yátlez y don
Adriano Rubio de J3enitO, por ser 101 más antiguos
di la escala de aspirantes al referido ingreso; de-
biendo disfrutar--en el empleo que se les confiere
1& efectividad de esta fecha y callS&r baja por fin
del oorriente mts en el cuerpo a que pertenecen,
oon arreglo a lo dispuesto en el artfculo 40 del re-
glamento del mencionado C~ de OrÍ':iDas mi:Hares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'l. d'emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 4 de junio de ;1918... .
MAaDfA
Seftores Capitanes generales de la segunda y cuarta
regiones.
Seftor Interventor' civil de Guerra "f Marina y. del
,protectorado en Marruecos. •
I
CUEltPO AVXIL'IAR DEQVCINAS MIIJITARES
. Excmo. Sr.: Para cubrir dos pluas de esaibiente.
~ aistea n.c:a,ntes en el Cuerpo auxiliar die 00-
•••
© iniste io de Defensa
631
Z.' No estar inbabilitt~, éioít ."etlo a las leya.,
cndenam.. y reglame1ltOl di _rióI o navegaci6n.
para el ejercicio del cargO.r
3.- Estar comprendida su edad _re Jo, niaticinco
y cuarenta y cinco aftos.
.4-- Juatificar 111 buena CODdllcU.
S.' Estar libre del lel'Yicio militar activo o poseer
la liceDcia ablOlula si hubiere lervfdo.
6.' Tener la robustez y buena conformacila oece-
,sariu para prestar el setYicio de su clase.
1.' Haber navegado por lo menos cinco a60s .0ClIn0
tal maquinista, siendo preferido el que.~. tIempo
baya estadd en buques afectos al servicio del Estado.
8.' Loa servicios a qae ba~ rderencilr la coo-
dici6n an~rior¡ se acreditar!n previa presentaci60 de
la cartilla de navegaci~n o mediante certificados. .
9.' Dísfrutar~ mensua.lmente el sueldo de 27 S pe-
setas. y la gratificación de 'ODMrd> de 75 pesetas,
con los impuestos reglamentarios vigellltes en la ac-
tualidad O con los que en lo sucesivo se establezcan.
t o. El contrato serA por dos anos, prorrogables por
la tÁcita de do en 1160, si DO le denancia por una;
de las partes con do~ ma:es de anticipación.
-
...... 191.·~
••. 1
--
··SIdI .. ·..... ·
•. ». ; j
'1,-
~de
. .i, ~ ,. .. ..t" .-
J. - D~d ter espaftOl: " I , : - • J
2.' No estar inhabilitado. CIOO arreglo a las leyes.
ordenanzas y reglamentos de mariba o navegaci~.
para el ejercido del cargo.
. 3.' Estar comprendida Su edad entre 101 veinticlDco
Yo qaarenta a60L .
4-' Juatificar W bRna codducta. .
5.' Estar ,libre del '.rvicío militar actiro o posea;
la licencia absoluta *i hubiere .ervido. '
6,- ~Tener la robuatft y bUC!D& coaformacic5a nece-
saria. para prestar el servicio de su clase. 6
{ - Haber navegado como mmimun tres aflOs comota 4 fogonero y haber desempefta40 la. f'lnciones de
calderer.ro. cabo de agua o engta..dor. poleer UD
certificado expedido por un maquinista. con el visto
bueno del capitia, que acredite su buena COIlduda
: y baber CWDp~ido con su deber a ntisfac:ci6n ~ &tOl,
. siendo pre~rido el q~ bar- prelt.do .eI'VICJo ea
¡ vapores afecto. \ al Eltado.· 'Y en particular al ramo de
Guerra O Mari~ 'Y le. que tallan el titulo • fe).
, IOnero habilitado de maCjuinlatá. .' ,
; 8.' Saber leer y escribir.
9.' DisfrufarA et 'tOrna1 diario. ., re· paeta.. y la
gratificación mensual d. embarco de 4S ~ta..
10. El contnto "do por ah dO, retlOY-...e por
la ~cita de _eme.tre en semestre. si antes no se CJe-
nuncla por Ufta d. Iu, .-reel cOGtratantft COD UII IDa
, de ao,lc:ipaci6a. . .
, ,Para tomar parte, en ate CODcUno, deber'o los
:. interesadol, dlriílr l1lI ........cJ.. ~jmadas 1: rubrlca-
I dal de su puteo 'Y letra ,al Sr•. Co n~te ~ Marlu
~ de Cnta, como .Presidente ~l' ri&1alW correspon-
1diente. a el t6rmiJlo ~c:i1O de IS dfat, a COIlur
dnde esta fedla. q_dando fuera ck.COD~ lu
que le reciban~~sdel 26 del a.:taal ; ,plldi~do en-,
'telluse de b *.talles del COOCUJ'lO preHDÜAdo.e
en 1.. Comandaacial de Marioa 4e C~iz. Milaga y
Ceuta ,. Jefatura de traQSporte. militares de este
" CONCURSOS 6Ita::Jiunto; donde eslar4a de DlaDifiesto los pliegos
de - icioaes todos los dlas laborables, en las LOrasClre"w. 'En C1JIDPlimieJl~ de 19 preYenido ea . .1a re1rlamenta!ia1 de ofi~. "1' de~lelldo acompdar a
real orden de· 26' de mano 6ltim1O. se abre un coa- sus inltandas los cIocwuento. SlgWcmta:
cano ~-:"'=rad. el d1a 28 del-:.me. ~~.. l •• C~cbila penonal._~'.' . .~ MariDa· ele .Ceata;·edIl el' ,. 2' ,partida de bautllllDO.. .
de COIltfttar el JDaqllÍDista y fogoaero pailUlOI 'para 3.11 Certificado de buena conducta. .
la' dotaci6D del remolcador de Yapor eSanta Teresa lt. 4.. Certificado en jlue conste que no se halla ID-
()ropiedad de la Jefatura de transportes militares de habilitado ~ara el ejercicio del cargo. '
dicha plua. en virtud de vacantes ocurridas en dicho 5.. Certtficado de ball.rse libre del sel'Yicio. militar
Yapor• .., CQ1'O concurso se ajustd a las bases o activo•. o la licencia absoluta si hubiere !lCrvido.
c:oodicioDes siguieates: 6.. Certificado que acredite Josseryiclos prestados
,para aspirar a dichas plazas serú condiciones ÍD- en buques de vapor. a que se refiere la base ~ptimL
dispeaubles: ati ,.. El tltalo correspondiente.
MaquInIsta Madrid 3 de junio de 1911•.•
,poseer el titulo ck. maquinista de segaad&. clase " .,... ..........
primera de la Mirioa bliUc:ante eapaAola. I 1_ SIunr.
•
Clnlll.,. ,De orden del EXCMO.' Mor Mln~stro, le
rectifka la circular Ift..na en el DlAa¡O OnCl4" ad-
mero 1 16, anunelando a COft~rlO tree ptazas de
..... • tercera, l' 'ftié!afttel ea el re,imicmo de Ib-
fanterfa del Serrallo n6m. 69, ea 'el aeotido de 'que
ClOrI'espondm tu dOl ~ritDCra. • u'CIplbóa ea tú ,.
'.. tercera. a trompa en _ bemol.
Madrid~ ) ele j..-io de I 918. , '
. ..,...............
,MipII VIM
0"."_123'
Ci'cribv..Debi~DtlO Cubrir~ Por 6~iJci6n tres p~as
de mdsico de ter~ra~' cOrreapond1eptet a bljo, clarinete
y"ttompa. quele'balllll vaqutes eú él b~tal'ÓG C~a­
dores de Caealufta n6m. l. euYól JJlana ,nayor ...elide
leIl ArziJa .(l;arac'be),'de orden, del Excmo. Sr; Ministro
de la G\leri~, ~ anuncia el o,portuDo CODc~tlo, que se
~erificarJ¡ 'el dl~ I S ~l. pr~lUplO IDeS de )ullo•.~l .que
podrin cOncurrir 19s IndIviduos de la clase militar y
clv\1 qu~ lo deseen y reunaJI 'I~ coadiciones. y. cír·
eunstallc... penonalea exilidas ea lu disposlCloaea
rigentés. - , •
tu lOUc:iiudet ~ dirlglrl.n al Jefe del expresado
cuer¡9', '!~tna.do IU admisión el dla 2 S del mel
actual. 'Mádrlét 4 de junio de' 19 I 8.
I '1! Jeft'de 1...cci6a,
Mi,,"l VUU
»
CONCURSOS
CircllÚV. Debiendo~rirse por oposición una plaza
de músioo de primera, correspondiente a bombardinO y
treS de tercera, corrupondieD~ a cornet(o, caja T
trompa. ,que se. h¡allan vacantes en el batallÓG C~­
dores de Madnd n6m. 2•. cUya ,plana ~yor resIde
en Ceuta, <te Of'den del Excmo. SeIlor, ;Ministro. de
11 Gller,a se anuncia. el Oportuno COllcurSl;). '}.1Ie se 1>'e-
rificaQ. el 4fa .,1 S del próximo 'inu ,de ju1l0•.al que
podriD concurrir los individuos. de la c~a~e militar. y
civil que 10 deseen y re~n 1.. ((ODd1cJl?nes .Y. Clr·
~ns.ta.Rcias personales eXIgidas ClQ 1aa dll'pOslclones
,nr:ste~ticitud~ 'se 'd~ri¡irin' al J~fe del e~presado
• cUerpO. teiJninando' jii admisión el dfa ,2 S del mes
actual. Madrid; 4 de junio de 191'8. ,.' ,
• J'" 4. laleecl6l1,
Mlr-l VUU
"
"\ "~ClOND
~' ..... '...Iie ' Iecdt MittJrIt~ '1 de 011111 .- ).. -.. ,~ , JIdI .. II.....
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ttNSIOliES
Excmo. Sr.: Ei~e>'~jo Supreno, 'en 'Wrl1Id de
!,as facultades que 'I~ confiere la' ley dé 13 de enero
de 1904. Ita euminallO el expediente 'pl'ORloVido por
D~- . Concepción Vitela Rodrfguez, huErfana. deesta<lo
viuda, del ca)'it!n de Infanlerla' D. lsidoFO' vneta
L6pe:t, en 'Sohdtud .lIe c()paniclpad~n en el d"iSfn.tlt
de la pensión que perciben sus bertn2l'las, IIOIttra.,
D.- EI.,.ira y D.- ,Presentación.
Resultando qúe, al cOD~erse la pensi&i se le De¡"
a la solicitante lo mismo que ahora pide, do por ser
entonces ca~da, como.cita erró~te su~ne. lino
por que habIendo 'enViudado con postcrior~d ala·
fecha de la muerte <le' IU· madre. elto es, despu~ qUe!
'sul hermanas ildqairieron ~rfecto derecho a la pena
si6n del padre, tal benefiCio no podía coaslderarse
vacante en elmotDeato de la viudez, y, pc1r lo tanto.
la hija. viuda carece de derécho a eoparticipar, se·
g'tín la real o~eo de 25 ae ma,no 'de 1'56.
Considerando qUe Ja legislación de J*mk>ne., re·
lativa a hijas casadas en vida de lós padres 'Y. .,.lucia.
posterionnente, sigue siendo 1a misma. . ,
Este. Alto Cuerpo. en 21' del mes aaterior, Iia acor-
dado" desestimar la pretenlión de' la reeurrel;lte, Ja
cual' no podr4- entrar 'a di'.frutar la pellsi6Cl de Iq
padre, mientras no' quede vacante.. ' . ... '
, ,.1:0 que por orden &!.I Excmo. ~f' Pre.l~te m:a..
nt!luto a 'V.E. p'ara .IU oonoc;itplellto '1 electos..
0105 gualde a Y. E. muchol aftOSo Madrid -..o d.
¡qnio de 1'18. " :.. ,
, mG"-.s~
cj#1l·~-~~,
BsQlJO. SIr. Cene~al 8obemador militar de· Madrid.
I;o qué de o~ ele! ~xcDIO.' Sr. ~ídente·"':"
nifi~sto a" V. ,E'Jia IU-,~~to ., efectol ceo.,
li.guie,ntel: l?101. nIe -a~. E.~·~u~.__'..~•.
1fM 1." de.jura ., 19.8.-. .. •
: . ,~ : ¡.11 Q..-cral Secrdar1o.
..' _ .. ·C/J" A~
.
üanos. Sellores Capitán gene-ral de la primera re.
gión y: Gob.e~:, militar ,"dO I Madrid.
•
r,~
Excmo. Sr.: E'te ConRjo Supremo, en virtud ~
Il" .f~uItMfet,.qu .I~ confiere ,la I.J de' 13 ~.•ero
de t,iP40· tia uanunido el ez;elilelÚ~' p~ido ~r
D.- ~rl.a Demarla L6pez, eal ,aol~~ud de ~DlI6n
en .CQlicéptQ de. viud,., ae, ~te. ,Pfilne.fu)eI. _1.
es~adrón ~e volun~riol de .. lJoi~'. P.. ·Edu.rcl~'Ce"
. df4n y Pe~ei de la ~ra. y, •.~; df1 .....
anterior, ha acordado' 4elel~ la "talleJa • ..
1 recurrente, por carecer, ~e de~ho a la pe81i41l que
: solicita, .toda vez que no conltando (J.l,IC el' caulante
alearizase: ·~tto alguno en el Ej~rclto, DO le en-
. oontraba iaeoqJórado' al Montepfo Militar.
.I:o que ,por_ orden ~I ~xCJP.C>,:.§r.~relicJentema-
Dlflesto a V. "E'. e..ara SU éóD&iirüerito ., efecto"
Dios guarde a ,V. .~ muahoa .....lt\adrid 1.0 de'junio de 19111:1. l" ';;:IT-~n ;m;JJ~., .
111 Ge-.lleclrwtuto,
• l"::1 CáIU A¡¡IIIIIIo •
~~,~~iJar:~ <k.·~~;ld.: E~aDO. Sr. Generai
L J ¡; .
t '( i • j ,
,. ~~CE~CIA.S .
Eft vista lIe la' instancia promovida por el alUfN10
de esa A~mia D. Manuel Barciela Vilaboa y del
certificadofaeultativo c¡.ue ac:ompafta, de, orden del ex-
celentísimo Seftor MiDlstro de la GllelTít, ~e le· ¡con-
cede el pue a periodo de ObRrTación. por tan "60,
oon arreglo _ .10 dispuelto en la real orden' 'd~ 29
de diciembre' ,ele- 11185 (C. 1.;. n6ni. 504), coa re,i-
dencia en MeliUa. . '. ' ,
Diol narde a ·V. S. muchol aflos.-.Madrid3 de
idilio. 1"918.' ,
•..• r ,•. ,
I:lCENC1AS "
Excmo. Sr. InsPeeto~, oe .Sanidad Militar de la pri-
mera ,regi61l. ": .', (
ExaDO•. Sr. ,Presidente. la lunta Facultativa'~
Sanided Militar y Se60r Dhedol" del Laboratorio
Central de Medicamento-•.
_ .._----
Exano. Sr.: ,.En YÍltta 'de la instancia ptonioyida
per el mozo de 'la fannacia militar de esta Corte n6·
m-ro 3,Manuel Carvajal y Valsa, y del certificado
facultativo qae acompafta, de orden del Exano. Sefior
Ministro de la Gaerra.. y oon arreglo a la real ordleft
circular de 11 de junio de 191 S (C. 11. n6ra. 106),
~ le oonceden dos IJIIeses de prórroga de licencia ~r
enfermo, contáodosele ~sde el dla en que temnnó
ésta. ,
Dios parde a V. E. muchos dos.~ 4 de.
junio tic 1918.
!,. • JIIIl1el........,
" I • L.,. Riera '
~ft9.('t)i·~~¡' de ~a Ac~~~, ~ lrianterra.
E~. tkftorel CapiWt ¡entral de la prilDera re¡i6d
~ Gederal en Jefe del E'i'rt:ÚlO 'de E.pd& en Afríe&.
, ( , , *. • ~' ,
......., . i. 1 ti i l' ii ¡; , •• l. [l.
......M, I11I1II1·
r (. • :1',' I,f J't ,; ..., I
;",' PAGAS DE' TOCAS',
Excmo. S.... : .,;PQr la Presidencia ~ estetoDs~O Su.
prelQ9, se etioe c<Jn esta lecba al~~. Sr. )nten.
dem~/Aae~ mm~r,.~ ..~~~ .llgue.: ., _ .. ".
cE·.te Coulef~' premo~ 'eq' virtud. t$~ las. fa,cut~
tades' que J(~ e~",\a ley' de :.I~'·dt enero..... d.
1904, y, ~g!in acuerdo de 28.~· mayó (MIlDo, ha
declara~~ ~n. derecho a l~s dos· pagas de tocas q1,1Clr~ 06rrf~~~ por el'. reglame.Jl.t~ del ~9ótep~o ~l­
htar, a n." .~eJ~ S~rtó.l(olg, tD ~n~pto de~.·:4ct1 p~.. tiQi.eilh!~' la"Guardla' Civil 1>•. EJe·~.i~Conüle;" GÓmel, cuy,O .ifn'P6.cre, de ,4540 16 pe-
_.!SS;; 'duplqde~ ,t-lI, ~27,~8 ..~. que, de $J1elcllorntc~g~ "P.lc:bS1JaI<tl$lrru~b~ lu ~~o al,J&lkcer,,; :di-
c'has p~tas- se .~llrán3 la. Ult~resacfa 'por una sola
vez, por la Inten~ncia riliÍif~ .de la prin-era 'te,i6n,
que es por donde pertibfa,. su.: sueldOs el causante. »:
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